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С Е Р Ь Е З Н А Я  В С Т Р Е Ч А
Сегодня, 6 сентября, сборной фут­
больной к манде района предстоит серь 
езная встреча с командой металлургов 
Чусовой. Чусовская команда является хо 
рошо сыгранной, обладающей стреми­
тельным нападением.
Судя по последней игре (Хромпик- 
сборная района),нужно считать,что встреча 
сЧѵ£Овои для сборной далеко не безопасна 
Будем надеяться, что правый край на 
падения сборной будет значительно креп 
че. ч е м  при встр ч е  с Хромпиком. ц.
О дополнительных помещениях 
для школ г. Первоуральска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
КР ВЕПП) ОТ 8ЦХ-34 ГОДА
1 .  О т м е т и т ь ,  ч т о  р а й о н е  и  е г о  
н и з о в ы е  з в е н ь я  б е з о б р а з н о  п л о х о  
п р о в е л и  у ч е т  д е т е й  ш к о л ь н о г о  в о з ^  
р а с т а ,  а  г о р с о в е т  б е з о т в е т с т в е н н о  
о т н е с с я  к  о б е с п е ч е н и ю  ш к о л  п о м е ­
щ е н и я м и ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  о б н а р у ­
ж и л о с ь ,  ч т о  п о  г .  П е р в о у р а л ь с к у  з а  
б о р т о м  ш к о л ы  о с т а л о с ь  с в ы ш е  5 0 0  
ч е л .  д е т е й  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .
2 .  Б ю р о  п р е д л а г а е т  п р е з и д и у м у  
г о р с о в е т а  в  с р о ч н о м  п о р я д к е  п о д  
ш к о л ь н ы е  п о м е щ е н и я  о т в е с т и  з д а ­
н и я ,  з а н и м а е м ы е  г о р о д с к и м  с о в е т о м  
и  р а й п р о ф с о в е т о м  ( к р о м е  н и з а ) .  Г о р  
; о в е т  и  р а й п р о ф с о в е т  р а з м е с т и т ь  в  
з д а н и и  р а й и с п о л к о м а  и  р а й к о м а  
В К П ( б ) .  П о р я д о к  р а з м е щ е н и я  э т и х  
о р г а н и з а ц и й  и  о с в о б о ж д е н и я  п о д  
ш к о л ы  п о м е щ е н и й  г о р с о в е т а  и  р а й -  
п р о ф с о в е т а  п р о в е с т и  М е л е н т ь е в у  и  
К а т у г и н у .
3 .  О б я з а т ь  п р е з и д и у м  г о р с о в е т а  
в  3 - х  с у т о ч н ы й  с р ^ к  п р о в е с т и  н е о б х о ­
д и м ы е  р а б о т ы  п о  п р и с п о с о б л е н и ю  о с ­
в о б о ж д а е м ы х  п о м е щ е н и й  п о д  ш к о л ы ,  
а  т а к ж е  п р о в е с т и  п о л н о е  и х  о б о р у д о ­
в а н и е  ш к о л ь н ы м  и н в е н т а р е м .
сломить с т т  хлебопоставок
З а с т а в и т ь  р у к о в о д и т е л е й  с е л ь х о з к о м б и н а т а  
С р е д у р а л м е д ь с т р о я  о б р а з ц о в о  в ы п о л н и т ь  о б я з а т е л ь с т в а
п е р е д  г о с у д а р с т в о м
в с ш о з к о м б и н а т е  с р е Ш л м ё д ь с т р о я -
Ш т  . . " Ш . ' Х ТЕНДЕНЦИИ :• !§
Сумсовсевй сельизкомбаиат.нужйо опросить у статастака 
своими посеввыаи влешадями, іЕулвгяиа.' Этот , ,к о :д е ж с м й “ 
сельхозгнвевтарен занимает J регяетраюр іавже на мсг дать 
первое месте в районе. В а з а - ; точные д а н а ы е ‘об уборке. В 
лось бы в самый решающий! его „оперативной" статистике 
период уборки он должен был значатся— убрано 4 га овса
быть образцовым, ведущим 
в доказывать яример больше­
вистских темпов по уборке, 
об&олоту в, в первую очередь, 
зервопоетавкан,
Яа самом деле комбинат 
позорно отстает. Его темпы 
буквально убийственные, ни в 
к; іой степени не соответству­
ют Требованиям июльского нле 
нума ЦК партии, диргктавам 
Обгона и Райкома ВЕП(б) по 
уборке н хлебосдаче.
Два дня тому назад комби­
нат сжал 26 гектар іж и . Б 
уОегЕй овса также н р в т я и л и
С обмолотом в вембйгвате 
также дело обстоит исключи­
тельно скверне. Ржа обмоло­
чено ильке  с 19 гектар. Ди-Ф.
ректор комбината Т ц в Г Т у т и е п
кают совсем другую картину. 
По комбинату ьасеяно Зіаб га, 
но Дегтярке— 50 га.
^Кеабвнат по обязательным 
поставкам 
TZT
сдает го с у д а р с т ву
га ш е с т е “Щ  а Л е г г я р - _
арторг— Кмчигин стада на]
^ВТИГОСУДар^тя^иинй нуть
Под различными нредлегани они
дресту вио задерживают зерно­
поставки. ІЬ  бей девь коиби- 
ваюм ве сдано ви одного ко ­
дограмма ржи.
Г — Сыроват іл е § - хныкает тов
Еутшер
Руководители комбината, при 
ступая к уборочной, упустили 
с опозданием. Вторев*етделенйе; важаейшее веропрвятіе, даю 
начала косоанпу ов*а лиш ь'щ ее возможность в сквреёшеё 
4-ІХ-34 г. Из 132 гект. ва  ’сдаче зернопоставки,— ш а к и з а
пни
они
этом участке сжато 8 га.
Никакой оперативности в 
уборке нет. Этей''есератйгно- 
ітью не овладели ни руководи­
тели конбвната, ия  аартайРые;Ведь мы пе колхоз, а 
и профсоюзные работники. Д і я і с в н і  евдьхвзкембняат
сушилок. Это мероприятие 
сочла мелочью.




характеристик* приведем тане# 
пример. На воирос нашего 
сотрудника парторгу тов. Еи- 
чвгнну— сколько убраие овса— 
он дословно ответил: „не оваю,
С У Р О В Ы Й  у р о к  р а з г и л ь д я я м
М ар тов ски й  п л е н у м  
к ого  к е и Е т е т а  в а р з и и
ррйон-
аредла
&• том числе и президиуму 
Пересу і г,іьског© городского 
совета, раіверЕуть образцовую 
подготовку & нов* му учебному 
году.Плев ум  обязал  горсовет и  
pfcScs u'd стдкл  в а р о д ж л е  (6  
р азевания  нротестм  іш а т е іь -  
в м £  ^ чех . е . іЗ  ш ко '.ь е е ге  
возраста и к а  и '.во ге  д а й н а х  
э т1 г© у ч е та  {а з г е р в у т ь  год -
ГОТ Г К у ПОМШ іЯЙ ДДК ХіКіЗ.
Е  іи в о ів е я и ю  ре к е в в й  о i f  
E j is a p jJ a e r  jstitiH O  и вре- 
I I дну к  горсовета os не  -в о . в 
вы сш е й  <'Ѵ.' В.е. н  б е? ,і- і-с гс  в е в ^  
д о , в ы іа  сь до а м о г е  е і  .е л  
иігя М'. м-лта утвер ждать, чт 
b j кол  ы , і  o f  ода в  іа ч а * у  у  че 6 
шкх за в ьх и й  Гудут готовы в 
js h  од вв  реб енок ш в од ьв ого  
в.'зрас.а не oej&etxca ка Сор­
том ш іо л ы .
На,:а ..о учебных вавятвЕ в 
пзиолах города века аде, что 
г » ;совет С ею тветш еяа*  отнес 
ся в в<діо-овке noseir.fEssr. а 
рйАОН^ ве> «увело 1 *ь •< • 
i n  атеіьйі*fe } т д е .t n m. о. 





П е р в о у > в л ь , в ы е
оста ]
школы, то это должнг 
быть сделав® обязательно. 'В
і ал веем оігаввзаовгм района, .лиев за бяртім шкалы. Ічйствоии. вто необходимо «де-
Гвиіав практика4 в • работе' j -:.t?: на Твубстрве, Хромпике 
райОНО в 'городского совета и в Д«гтяр.:е.
(суж діва решением бюро, рай Советы, профсоюзы
к**а, к-торое м ы  сегодня по­
мещаем.
Э тлм ж е  решением б ар о . 
р а й ко м а  ванечеы ы  и в р а к іа  
ч с с кв е  м е р о пр и я ти я  во j b k  
здд ацвм  р а з р ы .а  в « в а т е  д>. 
той в ік о Л ім і і  р а з а .р ты ::а  
л сств  в е ь ш  ш ю л .
П од к :  вы е  ю ко л ы  за н я ты  
и о ге щ е я в я  р а й ц гс ф с ч іе та  в 
гор  света. С ейчас эіл  дв.\,еще 
• ■ я в { * « п с с а § л іь а г т с я  в б 
і е х  Fa д н я х  н а ч н у тс я  заяя  
та я . Н а  един ребьвок ие  ос*а 
г іе н л  за  бортом ш ко л ы .
Ш  востаков.евЕЯ раЗкома 
к фаііта> выевшего место в 
Ц е|; оу альехе, и- ртійав в ор 
гаяезадив раіока, с о іе ш  и 
t фссюш должен сделать су 
poWe выгоды.
]:• :;•> сейчас же провести 
повсеместно п сверку охвата 
детей шкеламр, всех вставши* 
ь а і с} ■ •. м ш о ы в и т ь  і а
Т И Й'ШЬТЬ & -И-.'П'
Е ля  потребуется откры та  но
ка ве
«тах ДОЛЖЕН вовві-ль. что 
качество вх работы будет psr 
пеннкаться р йанным комвте 
том варті л по тему, пи; «ни 
вро тятея  о Пі.оле, «бучеярв 
дгтеі я  вректичесав
бо, ю(я ■ за р?в л в . .ш ь ’> у га 
г.аавй^ Вартан о всеобщ, м - ебя 
з а т е ч ь ®  м обучении.
іН ка л а  в райеяе  и  у щ г и ъ  
ство  д о л ж н ы  б а т ь  п
лгамым б э іь ш в м  в 'вжаажрі, 
забы  е н н  м о гл а  в 'с п а т а гь .  до 
с т ій н ы х  с и я о в  Ha®js2 ро д в в ы ,; 
я р с п в а я у ш х  соз аневм яро 
: д 'л г. п а е . я і ы 
де лу  и , ь т с к -го  со ю за ' врелета- 
• и«в всех ст; а л  
В  борьб* за в я я с л и е я в е  
этеЁ задачи, стоящ ей  веред ео> 
г е к в о і  шявдоі, ебцимя p e r  
люцэяии я  аустым* фразами 
помощи r s o i e ,  как этз пы 
- ; ч ь  сделать го ;с д с в с й  соввг 
О Л 0 , Е м ком у отделаться 
ре придется*
иартерг Кичвгин.
05 антнгвсударственвоЗ тен- 
деЕциз— лишь бы себе, a F9 в 
государственный амбар—свиде­
тельствует такой иаиеит_Еоц- 
уц^аюм ѵжо измолочено 3 tor
г
ка со евоимв 5U га вовсе паену- 
вібна, ііак ни странно, в раізе * 
также все карты аереаутаны, 
Зачальнак раазѳ тов. С.іе*«н, 
не смушаясь, заявил—о фактн- 
чеввом восеве даже' сам Еут- 
нер не знает, одрим нам толь- 
нзвество. А когда яввыті- 
ась уточнять этот разрыв, то 
нвто дельве не мег ответить, 
укозедвтеди сеіьхозквмбяната 
вне игнорируют директивы 
райисполкома й вриказ га-іаль 
айва строительства тов. .Юеива 
е езоевремеиной нвферкация 
раіояяых органнзациа о ходе 
уб«рвв. Предуврежденве тов. 
Юлива на чуть не потгевожи- 
39 бюрократов яа вовбмната, 
она во врежнеху продо*. ают 
пе подчиняться советским дм- 
рекіивам.
Пз всего вышеуказгнвогс 
приходится сделать один не 
оснормвый вывод, чте лартяВ -, 
язя ергааиз^аяя вомбнната и
ГС алекѵмд ПК яавтии о хле. 
оохбпуке и о госѵіавствеаиых
кы овез. го все зерко пошлеЖ* С» ypytli ■
лешадам. И  вое: о?, аочеву 
вы ио сдаете рожь— сеетеревы 
Качагвиа я  завед. вторым 
отделением в амузнста та». 
Розанова последовал такай 
ответ:
_ -Л ы  делаем комбинацию с
Р е в д а н Г й ’Я Ш к іШ ”' feciif а т “  
~^Тѵе "r~; . X’l^
шля га  содее г: ест^ц-'ц.'.
Ав7иго.тди--утвеяв.7й Дес.^в
яце£ев
~. ;;""д* зйЯН Ьы" ”f
-с  вфЫ і  ке ИТ в 
сеять, 
н и х  ?• .■ 7
у
U i 
' гаге кта р а  ев а, и з  
ао отделением  сельхозкоа ібв* 
вата в  67  во- Д егд ярвиовем у 
к:*>б в а т у ,  Ф лв-хичесвя 
сейчас вх с!и-д ..-і поя
раяйгтйвяяжка саботируют вы і 
■язлмаяие и т-еатявн в ш ь с к о ^
•зврн^йоставкаіг
ІІар^яяяыв вомвтет Сред-
уралмедьстроя должея но мед* 
іенно, нз ет;зг5я *н иа ода? 
м ауту, ебеудать антяааотяі- 
і.се, аатигссударствевяое ьлесгу 
плеяне р у к  в д |т е « 8  салвжоі# 
5оМба®ата. іЗоккретз.!.- а вияоа- 
і і ім і  должны быть строго ва- 
саяаяы.
Руководите.’ 1.! комби т е в  взв 
.го раііовз лозжпы вззлеяь 
\ р  к  из сум соігю і хлсСоуіер- 
и r-f o c o t a ' a 
• Ёажднй доджем позвать, 
что хдсбвубог-кз, з с г . ' ѵтчпки 
самотеком не  будут в ^ Ц  ід іт ь с я .  
Нужво . вести г(Ш--тегьвіг»-
же j 1 о;.,., me згсгсау ю /о р ь  >у 
Mg*| И . Глѵушатая
О  х о д е  з В р н о  
п о  Т у р и н с к о м у  к
п о с т а в о к
: л о с о в х о з у
Постановлзща В в щ л о м о г о  О Ш а з B K S (i)' 
от 4  сзйіоЗря 1934 года
1. ДареатвраТурияоаігі ма* 
слос: H.sooa Гус. : і за срыв, 
зерновоотаво* ааг си в  кого 
плава я иеудоілетгорителыув
орга і і г . я  ю 
свята.
убоі К с работы
2. 1І0Г-ТЧ : т:, Т уркнстоіт
Р Е  В Е . (' ! г&' с м о г  еть воарос 
ѳ а а р тв й я о о тм  Гусева.
Ъ. Д а .  вкт«ром  Т у р ія с ю і»  
масло . f  ,..з»  f i f is M e * i«  а ;ь  те». 
Колосова (директор Башеввв* 
tsoro вовхоза).
В п е р е д  и  в ы ш е !
(,Передовая ЦО ,,Правдаtt)
Первый всесоюзный 5' ео- таят широта постановки на
ветскнх писателей окончил свою 
работу.
Кратко п іібразнп А М. Горь­
кий сформулировал основной 
смысл я  содержание работ е‘ез- 
да писателей как крупного по- 
литического еебыгая в жи>ни 
наотей страны: „Ещ« 'раз побе­
доносно прогремел гром боль-с таКі кав до с'езда. Ибо иеизме- 
шевЕЗма, зоренного преобразо- p{j MO выр> с уровень требований
е’Ъзде творчееаих проблем, во­
просов Формы художественного 
творчества *  я іы ка , вопросов 
драматуогии и пйэзни. Один ив 
выступавших на с‘езде висате 
лей правильно сказал, что пос­
ле с ‘*зда писатели будут созда­
вать свои произведения уже н
О Соединенных Штатам началась всеобщая 
забастовка текстильщиков
.аателя мира ,
Этот победный гром- больше­
визма гремел в страстных рь- 
чаѵ на е-езде-речах писателей, 
обсуждавших вопросы качества 
нашей литературы, помечающей 
партий иыковывать новых лю- 
дей—людей социализма; он гре- 
Мвж и в речах читателей, знат- 
ны х людей страны, Евавших 
своих художников на бой за со­
циализм могучими средствами 
искусства. Победный гюом боль­
шевизма ввучад в в речах на­
ш их зарубежных друзбй; круп* 
нейдйнх ѵ писателей капиталист* 
ческэг® мирз, сказавших ва. 
с евде трудовым массам и писа- 
телям советскей страны:
—М ы' с вами, мы за вас!
Духом большевизм1!, боевым 
духом нашей партии и мирово 
аого кожмунастического движе­
ние бы лапвеникнута  вся рабо­
та е‘езда. Большевизм яваялся 
иа с'езде „единственной, боевой 
руководящей идеей в творчест­
ве, и живописи словси“ . И глу 
боко вравильнс заявил нредее 
датель с'езда А. М. Горький в 
своей заключвтельной речи, что 
успешность с'езда, „успехи 
внутреннего, идеологического 
об'едннения литераторов, ярко 
ж солидно обнаруженные на 
заседаниях с ‘езда, являются 
результатом постановлении Д К  
партии Ленин»— '-талина 23 ап­
реля 1932 года- 
Это замечательнее решеняв 
ЦК н&шей партии послужило^ 
ясторкческпм рубежом, отправ­
ной точкой для форсированного’ 
реввЕТИя советской литературы.!
0 3 ‘ единив всех писателей. го­
товых своим оружием служить 
новому обществу, создав базу 
консолидации беспартийных пи­
сателей и укрепив коммуниотя- 
чвскоѳ руководство писѳтель- 
екей оргазизацвей, решение 
Ц К  было витом аелвчавшего 
доверия, заветы и внимания 
партее к  литературному фронту.
В с *  масса совет.-sax писателей, 
аа ничтожнейшим исключением, 
горячо приветствовала этот до­
кумент партии, и именно ва 
этой основе, на основе литера­
турней политика партии, выра­
женной в историческом реше­
нии Ц К , литература наша ьрвш- 
яа к  своему всесоюзному 0‘ еэду 
единой н полной творческого 
энтузиазма, Повтому-то так ее-
лнкн  успехи а‘езда, Т&к огром* j ликив пролетарский писатель, 
но его значение не только для I возглавляющий ваши ряды, 
нашей; не и для м.;р<звой рев»-і Ваеред и выше!—аовет вас пар- 
дюЦііоннсй литетатуры. Блестя- тва и вождь трудящихся вваго 
щая победа партии, победа боль. мила, наш великий Сталшн. 
шевизма вот главнейший итог „Вперед н выше, это—путь 
первого всесоюзного с'езда пи­
сателей.
В свете этого важнейшего 
итога особое значение приобре-
пвсателя к  самому себе, требе 
ваний, относящихся и к  содер­
жанию, и к  форме художезтвен- 
вого произведения. В этом смыс­
ле е'езд дал каждому литератору 
творческий стимул огромной си­
лы, новысил чувство ответствен 
ности каждого за н?іпу единую, 
всесоюзную литеэатуру.
Многонациональная и единая, 
ркзножзычная и братски сплочен 
ная предстала перед страной 
наша литература—литература со­
циального оптимизма, проникну­
тая великими идеями пролетариа­
та. ставшая на передовые пози­
ции борьбы за новый мир.
Нет сомнения в том, что, опре­
делив на Сездѳ пузи своего раз­
вития, она шире, ярче, красоч­
нее, чем до сих пор, развернет 
свои огромные творческие воз­
можности и будет давать етране 
новые книги еще болве высокого 
качества, книги, способные пле­
нять милллионы людей и вести 
их за собой.
Нет соивенил в том, что х у ­
дожники слова нашеЧ страны, 
окруженные теплой любовью и 
вниманием мачс, проникнутые 
мировоззрением передового клас­
са — освободителя угнетенного 
человечества, руководимые вели­
кой партией Левина—Сталина, 
овладеют оружием совершенного 
литературного мавтерства, вы ­
сокой .культура* худ<іжеетвенно- 
го  олова и образа.
С'езд закончен. Писатели со­
ветской страны выдали «много­
миллионному читателю и прави­
тельству болеіпне векселя», и те­
перь, после с'езда, руковэдящ ие 
органы союза писателей ■ ■ вее 
его члены прииутея за творчес­
кую  работу с тем, чтобы „оала 
тить векселя ад 
рао„той“  (ив речи А . М. Горько­
го). Вся отрава ждет результа­
тов этой работы—новых прево­
сходных книг.
За работу же, товапищя-писа­
тели! За „честную, добротную ра 
боту“ вад замечательным мате­
риалом, которйй лает наша 
великая эпоха! Из гущ и нашей 
жизни и нз сокровищницы фило­
софии комкуввзма черпайте ва­
ши образы и обобщения, идеи и 
героев вашвх произведений. Не­
устанно учитееь и бейтесь ша яр­
кость и  ясность вашей художеет 
венной речи!
Вперед н выше!— *овет вее вв-
Американская бур ж уази я  
продолжает усиливать сви  
реп ую  эксплоадздию  проле 
тариата текстильной про­
мышленности. За последнее  
»ремя значительно усилены  
потогонные методы капита 
диетической раі5иоіализа  
ции. Текстильщ ик*, кото 
рыѳ 4 гада тому назад ра 
ботали на 1-8 веретенах, в 
настоящ ее воемя обслуж и
леннлети, а также производ  
Ства искусственного шелка 
<!б‘явили* 1 сентябре всеоб  
щ ую  забастовку. В те 
стильной промышленности  
зан я то больш е рабочая, чем 
в любой др угой  отрасли  
американской промышленно 
сти* Только в одной хлоп  
чатпбумажиой промышляй 
ности занято около БООООО 
рабочих. Поедшзинйм&телй
В  О Р С Я О М  О К Р У Г Е
Д О Б Ы Т А  ПЕ&ВШ 
Н Е Д Н Д Й  - Р ¥ т , . 
СТРОИТСЯ КРУПНЫЙ
п р о м ы ш л е н н ы й  к о м б и н а т
В Омском о в р у г е  р а з а #  
н удось  б о л ь ш о е
п р о м ы ш л е н н о е  стра  
и;-ель т в .)  у  станции Б ля 
вы. Идет подготовка к 
с тр о и тел ь ств у  м едно— хи  
мйческого за в о д а  на р у д  
нике, который будет* 
снабжать завод са о ь ем . 
Д о б ы т а  на д н я х  первые 100 
т»>вн 'медной руды . Креме 
этого завода в ок р уге стро 
я т е*  :« готовятся *к стройке  
д р у ги е предприятия, кото 
рые вместе составят к р у г  
ный промышпенаый комб^. 
нат, он будет  давать стра  
яе ч угун , цветные метал 
л а(м ед'й, никкель), мощные 
паровозы и тепловозы  для  
транспорта, неф гяняы е  
продукты — бензин, керо 
оин и д р у ги е , огромное 
количеетзо хим и ческ и х  
удобрений для -сел ьск ого  
хозяйства. П ром нш лен  
ность округа создается
2 с е н т я б р я  б л и з ь  сто ли -  ф р а н ц у з с к и х  колоний, зм и  j н а  базе о гр о м н ы х  б о га т с т в .
м националь 4 З десь  имеются к р у п н к е
дают от 44 до 56 веретен. * и власти усиленно мобили 
В то время, как стоимость s зую т полицию, нанимают 
ж и ззи  непрерывно р а с т е т ,! банды хулиганов для борь 
зарплата текстильщ иков п о ' бы с бастую щ ими, подво 
преж нем у остается весьма зят запасы  бомб, патронов,
низкой. П од давлением ши 
рочайш ях масс реформист  
ские профсоюзы текстиль­
щиков, рабочих ш ерстя
ной и  ш елковой промыш ци ей .
ядовиты х га«ов. В ряде  
ю ж яих районов у ж е  про  
изош ли столкновения меж* 
д у  бастую щ ими и поли
Грандиозный і і ін т и н г  единого 
парижских рабочих
цы Ф ранции— П ариж а со- гранты в ^ е і
стоялся граидиоіны й интер 
национальный митинг, по­
свящ енны й дню боевого ор- 
гява ф ран ц узск ой  компар­
тии газете «Юманите» и меж  
яунароіщ ому ю нош ескому  
дню. На митинг собрались  
120000 тр удя щ и хся , плав­
ным обпазом рабочей моло­
деж и. Митинг прош ел под
лозѵнгом едино га пролетар
иостей, в частности термин 
ские позитичеек ие эми­
гранты. Во время митинга 
были собраны десятки  ты­
сяч подписей 8а осв^божде 
ние Тельмана, от ф аш ист  
с к о п  застенка. В ы ступали  
вож ди ф ш я ц уз^ к ой  компар 
тии Аягтря Мапти и Кяшеи. 
По всей Ф ранции у  с ил ив а 
ется  движ знке за п р оф со­
юзное единство. У ж е розд*- 
ма и войны. Н а митинге 1 но 166 едины х проф сою з 
участвовали тр удящ и еся  і ных организаций.
для веех нас, товарищи, э т о -  
путь, едннптзенно достойный 
людей вашей
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
В ^ п в к т  ѵоія-ввЯсчоиу за-угтрзияаяи м*?тяягя прѳтеста
Ерету, В Пгагб СѲСТ05ЛЯ€Ь по
«•воду X I  МеждуяародЕвгѳ 
юношеского д*я миерічяслеи- 
ные демо^страпі® рабочей 
моидежа. В нечь-на 1 сентяб­
ря га ««квторнх башнях и 
фабрічвых трубах были вы- 
вешемы краевые фіаги. Плжір- 
ной квмавде влагтяия было 
иввдложен» ечять флагя, чте 
«Я тдиѳсь с большим Т0ѴДЭМ. 
На стекоіьи*8 фа^ряіе фярмы 
Нивальд в некоторых вехах 
Страны,™нашей I првяз- шли демонстративные 
стачки. п*н чем рабочие
пг-птяв фашізма я ймпериа.івстя 
ческой вэВяы. Вечером яесколь 
ко сот молодых рабочих устро 
йля демонстрация но улицам 
рабочего раіоиа Жялков, яро. 
возглашая лвзуягя протия 
вмперяалистячес^й войн» и 
в *агаиту СССР. Пеляція лишь 
впусти чве пѳсіе начала демоя 
страпии смогла рассеять демоя 




залеж и ж елезны х, медны х, 
нйЕкелевых р уд , угл я , 
строительных материалов.
о тветн ьіО и зи т
СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ 
КОРАБЛЕЙ В ПОЛЬШУ
У т р в к  . 3  с е н т я б р я  в в е л ь ­
ски й  DtjpT Г д ы н ю  п р и б ы л а  
э е к м р а  с о в е т с к я х  в о е я я ы х  
Еорабл»Э , н*д к о м а й д о в а и я е м  
к ем а н д у ю ш е г о  м ѳ р с к к а ^  с и л а ­
м и  Б а д т я й с к в г е  ф л о т а — Г а д л е р а .  
В я з и т  с о : е т с к е й э с к а д р ы  я з л я е т  
е а  ответом я*  в г ; я т  п э л ь г к и х  
кор аб л ей  в Л ѳ а и а г р а д  в и ю л з  




Под ирвд*едатвльсіЗ»м А іек  
сея Мак®ааогича Горького с>- 
стоялесь к  е р в о е заседание 
вновь избрааяог* правления 
езаяа созвтвких н я с а те л е і, 
ечзместао с р е в и я о н в о й  кэ- 
миссзей. На заседаякя был 
избран президиум правления 
в составе 37 человек, предсе­
дателем со гза  советских писа­
телей СССР и 'б оая  Г в в л ки І-
В ы ш е  б о л ь ш е в и с т с к у ю  
б д и т е л ь н о с т ь
И іста іовлене  Свердловеж»го 
Обкема ВКП(б)о злоувогребяе- 
нкях в евердлобсий гврлечво- 
мямям с Большевистской ме- 
прямирии#стью н - чвткестыо 
вскрывает прнчяяы того, по­
чему в а іяарат  горливемяссяи 
ввенивли буржуазные перерож 
денцы и классово-враждебные, 
хащяячесвяе алеяеиты («фв- 
рист Кроль), творившие антяго 
сударствеяиые дела я воров- 
e s se ’ міхЕяация.
Беспеіяесть вместо боль- 
шевястскоЁ бдятельявсти, пере 
деверяе и доверчввость вмеето 
вістематвческего контроле, е 
іуястраетяем, недостаточная са
ренены руководствуй геркема 
партия.
Qokom ВКП(б) указал бюро 
Свердловского горкома нз его 
ошибки и об'явил строгий вы- 
гевер секретарю Свердювск^го 
горкома тов. Варклияу. Чте 
касается буржуазных переро­
жденцев, то яі комиссия нар- 
тиЗноге контроля бесюшадяо 
изгнала яз партии. Нарушите­
лям фяяансозоВ хпсциііияы  
гоеударства дала  партвзыеза- 
вяя. Участники воревеких ма- 
хѵяаций авнесут заслуженную 
кіоу от пролетарского'суда.
- Но урок из дела горлечкемяс 
сии должна нзвіечь каждая 
парторганизация для того, что 
м ѳ і р и т в к а ,  слабость борьбы за бы в духе указаний ЦК я
большевистскую дясцяидяву, 
— ве* это иривело к тому, что 
несколько буржуазных іереро- 
ждеицев, жуликов яе были 
еввевремоіно раскрыты ж иске
Обкона нартзи поднять боль 
шевястскую бдительность на 
всех участіах классовой борь­
бы & іа у ч н т ы я  схееврвмеяяо 
искоренять каждую классоіо-
враждебоую попытку, напга 
влевную к расхищению сеця- 
алистнчоскоА собствѳямоств.
t Классовый враг, ебуревзе 
мый животной неязвистыо к 
растущему еэяииистичезкзму
I хозяйству, нрисиособляется к 
новым условиям, влевает в по­
ры нового общества, чтебы па­
костить нам изнутри»... («Прав 
да>).
Тев, Сталин вредупреждал 
нас, что «бышжче люди» все ‘забывает об 
свое внимание устремляет на 
то, чтобы разшатать обществея 
иую собственность—основу на­
шего строя. Бывшие люди, ку 
лаки и торгѳвны, жулики, про 
ходимцы пролезают во всякую 
ш е и ,  открытую для ворогства.
Нечего и говорить, что малей­




А  нервейшая обя8анзость 
коммуниста состоит в том, что­
бы „вее ввемя держать порох 
сухим против разбитых, но де 
конца еще не уничтоженных 
классовых врагов, которые в 
своей борьбе против советской 
власти применяют сеічас все 
бплее утѳнчеияые средства" 
( . П ш ш а “).
Деэжать по?оі еухим! Кто 
этоі эяементар-
ве;<вчаяшая ньбяльвость, вели­
чайшее творческое ваиряже- 
вне в берьбѳ за выполненяз 
указаяяя XVII сезд» партяи. 
июльского пленума ЦК в борьбе 
за ликвидацию недочетов и ела 
бых мест.
Вот почему Областной коми­
тет партии со всей решитель­
ностью есудил ошибки втдель- 
ных тога шщеЦ нз числа русо 
водящего актива городской ор­
ганизации, которые забыли о 
том, что аорох нужно держатьнов ебячаняости коммуниста, 
пренебрегает ею, тот неиібек- сухям 
но облегчает клаесевв-враждеб-1 Своижи решениями Обком 
ным элементах их вредитель-j партии я  комиссия партийного 
скую, гяусиую деятельноеть. кэнтреля призывают каждого 
Свердловская гародская орга- к^миуяиста к поднятию рево- 
иизация большевиков и ее дюцяоаноі бдательвостѵ, к  
актив являются креаким зака дальнейшему развертыванию 
девным беевни отрядим н а в е ? батьшезистской саиокритисн, к
парторганизации. Мобилизуя и 
сплачивая пролетарские и
малейиее увлечение изворот- колхозные массы, свердловские
лявостыо в угедтввостью тем­
ных дельцов со стороны тоге
большевики завоевали ряд 
крупных успехов в преиышлен
или иного п н м ти н ста — етьры  ности н в сельской хозяйстве, 
вают щ*ля для ждассово-«рак- Но именно сейчас требуется
яростной борьбе ее стихией рва 
чес.ва, в ярестной борьбе с 
а  лерож д еэц ам м  в жуликами, 
обворовывающими пролетарское 
государетво и пытающимися по­
колебать основу нашего строя.
(пУр- Ра6.)“
У к а з а н и я  н а р к о м а — в  д е й с т в и и
'  П Р И К А З
П О  В С Е С О Ю З Н О М У  О Б ' Е Д И Ы Е Н И Ю
„ В О С Т О К О С Т А / і Ь “
Гор. Первоуральск, от 2 сентября 1 9 3 4  г.
к о с ит бря. a 20UO человек 17. Утвердить 
к 15 сентября 34 г., и *еде 
вив монтажа двух стаиѳв— 
штвсебанка s  б. штифеля, 
утвердить следующие сроки 
окончания рабст, свяяанйых < 
пуекон трубопрокатного цеха.
Для выиолиеиия приказ» 
парком!» т. Орджоиькидзе о кон 
цвипации ссвоввйх сил строи 
тельства на окончании стрра- 
телькых и монтажных работ 
а® і труб борттн ом у  цеху, с 
доведевием числя рабочих іа  
«тем участке до 1600 человек'
а) По к  ов.-,о и остеклению 15 октября 34 г.
б) По окончанию за 5Вкя и его остеклению 15 октября 34 г .
в) Отопление, включая котельную и теплофикацию ~1 но­
ября 34 г.
г) Окончание компрессорной, включая монтаж трубопрово­
дов, компрессоров и моторов —к  1 января 35 г .
д) Вое г а боты по газогенераторной, включая монтаж газо­
провода, электро-подстанции и углеподачи,—не позже января 35 г
о) Окончание ыантажд механической и электрической части 
штоссбанка, — не позже февраля 35 г.
чтобы ьристу г Н7Ь к  горячему опробованию сіьва ь марте 35 г.
ж ) Окончание фундаментом б. штифеля—не по8же 15 декаб.
в) Окончание монтажа б штифеля—не. позже марта 34 г .
и) Окончание электро монтажа к  горячее опробование ста­
да Ш -вф еля—не иозже апреля 35 г,
2. Перевести на 2-х смвнвую 
работу следующие работы, с 
доведением иредолжвтельвоета 
двя до 10 часов:
а) по трубопрокатному— 
«оеружевие фундаментов под 
оборудование, мвторвое помеіце 
аае , злектро-педстааиню и кои 
яресеорную;
б) по газогенераторной под 
ст анции— окончание электро* 
водотанцая и все бетонные ра 
боты.
На 3>х «меимую работу по- 
грузо-разгру очные работы, ко 
дача материалов, ремонт меха­
низмов, вспомгг&тс^ьвые рабо­
ты.
3.‘ Разделить третий строи­
тельный участок на два уча­
стка, «ставав в составе треть 
«г# учёетга следующие об‘еи- 
тн :  труіопроватвыС, эл. иод- 
станцию в компрессорную. Вы 
делать газогенераторную с 
алекхро-подставцнее, газопрово 
ды и вітельную в самостоя­
тельный участок (4-8).
4. Начальником строитель» 
ства трубопракатного ц а и  на- 
зіачаетея тев. II івѳеов А. Е,; 
начальннюм работ отега участ 
s a  наведается  ннж. Горский.
5. Начальником строитель­
ства четвертого участка назга 
чаетея тов. Бу латав А. А.; на 
чальником работ етего участка 
назначит^ тов. Манжура Ф. К.
6. Коммерческим директором 
строительства назначить так. 
Канопского.
?. Начальником рабочего 
•свабжазая (ЗРЕ) назначить 
те». Кондакова, освободив его 
от должности коммерческого 
директора.
8. Командировать инженера 
строительного сектора ои*«дияе 
ния тов. Богданова и Енифа- 
нова иа срок ве менее I 1 , 
месяца, дл і ироведения рабо­
ты по упоіядоченіію деда орга 
яиаации труда ка III*» е 
IY -м учаетках.
9. Немедленно ввести к до2 
ствие ноложение о низовом 
ялавирований на участках 
строительства, преподіавее 
объединением, обесп&чав соот- 
іетствувщиіі н іітруктаж  уча­
стков и укемілектевание нла 
новым а рабетникани. Система 
?и ч « с ш  наблюдение за выпол 
яениен нроведееия в ж изіь  
настоящего пункта возложить 
аа главного инженера «трей- 
сегтера Востокосталн* инженера 
Исаева В. В.
То». Булатову н Захарову 
«6‘являю выговор еа задержку 
яреведеня а жизвь яа строи­
тельстве указанного положения 
о низэгом планировании,
Начальника планового отде­
ла тов. Гусарского снять с ра 
боты за саботаж в нроведовяи 
колошения о низовом планнро 
ванки.
Тов. Богатыреву проверить 
через месяц выаолнезие этого 
я у в к т а .
1(Г Т е х н и ч е ск о м у  директору 
тов. Б е е к л у б е н к о  в  и я т и д и е з  
п ы З  срок  п р о в е р я т ь  б а л а н с  
г а з а  и а р е р а б е т з т ь  с о н р о с  сб  
ИСБОІЬЗОЕаннк ж идкого  т о п а в  
ва д д я  н а г р е в а т е л ь н ы х  печйй  в 
п е р и о д е  р а б э т ы  д в у х  стан ов ,  
п р и  6 - т а  г е н е р а т о р а х  1-й оче  
р е д и ,— в и р е д ь  до* о к о н ч а н и я  
г а з о г е н е р а т о р н о й  2-й очереди .
11. Р а з р е ш к т ь  Т э у б с т р с ю  
«дачу  о т д е л ь н ы м  р а б о тн и ка м  
Т р у б е т р о я  н а  у с л о в и я х  слел ь -  
ней о п д а і ы  с р е ч в ы х  нр о ект -  
й ы х  р а б о т  ( ю  иоы лен Е Ю  г а -  
зо гец е р а т в р н о й ,  по элек тр о -е с .  
в е щ е н и »  * г а зо ге н е р а т о р н о й  
и т. д .)
1 2 .  О тв етств ен н ы м  р у к о в о ­
д и т е л е м  м о н т аж а  т р у б е п р о л а т  
н ы х  станов  н а т а ч а т ь  тев .  З е ­
л е н с к о г о .
1 3 .  Н а ч а л ь н и к у  с е к т о р а  вад 
ров о б 'е д и н е в и я  тев .  Д авы д ову  
і е р е б р о с и т ь  из д р у г г х  заводов 
с о е д и н е н и я  15 в в а л н ф и ц м р о -  
в а н н ы х  с л е с а р е й  в а  у с л о в и я х  
6 - т и  м еся ч н о й  к о м а н д и р о в к и .
14. Командировать зам. глав 
йоге м е х а н и к а  об'единения 
тов. Пертнова иа Труістрой 
сроком на 1 месяц, для про­
верке обеспеченшоети яуско 
в ы х  об'ектов необходимым обо 
рудованвем и для принятия 
мор к размещению заказов на 
недостающее еборудеванне, ин 
струменты и запасные частв к 
станам е кратчайшим сроком 
взготоз^ения.
15 У пол и змочен комт Труб- 
строя в Москве тев. Локвввву 
организовать снеративную про 
верку реализации пвстаювле- 
иея пусковой комисвнв, дли 
чего нрикомандирівать в ого 
расворяженке на месячный 
срок 3-х работвнкев. О ходе 
реализации информировать ме­
ня каждые яять дней.
16. Утвердить об‘ем рабет 
и затрат ио стрвмтельетіу ка 
сентябрь месяц в сумма 2 438 
т ы с і ч  руб., в том часле *о 
трубоиракатяому цеху и газо 
генераторной «тандии 1.155 
тысяч рублей.
Немедленно спустить всем 
участкам яланы на сентябрь 
месяц но веем количествевныѵ 
и качествевиым показателям.
об’ем строи 
тельных й монтажных работ 
^а ІѴ-й квартал в сумме 4 . 5 5 0  
тысяч рублей (бее сборудова
кия).
Tea. Ндакору представить 
мае в 10-му сентября деталь- 
но-разрвбетаякыН нлан на 
ІѴ-й квартал са всеми показа 
гелям я.
Плановому еектеру ѳб‘едане 
ния включить на ІѴ-й квар­
тал ука5.іЕіые о§‘емы работ л 
сводный алая сб'еднн^ния.
18. Обязывай коммерческого 
директора сб'единенвя тов. 
Кошлоноза каждую декаду лмч 
но выезжать на Трубстр*й, для 
невосредгтвеияйй проверках*да 
снабжения строительства мате­
риальными нфинансовыми сред 
ствами.
19. Главному нвженеру ва- 
вода тов. Калачеву подготовить 
к 1-му ноября с.г. 5 «даче в 
экеалеагацию трубоволочиль­
ный цех и все прочие об'ек- 
ты, которые будут замичѳяы  
к этому сроку. Сдачу— прием­
ку будет производить снеци- 
альная комиссия об'одинеэия 
„Ввстош галь“.
20. Обязываю начальника 
строительства и весь инженер- 
во-техннческнй персонал нри 
ьять решительные меры к 
своевременному вынолаевню 
вгех рабет, связанных с ву- 
еком двух трубонрокатных ета 
нов/
Цредуіреждаю главного стро 
вте-зя тов. Захарова еб его 
«с бэй ответственности за  нра 
вмльвую органазааию «трен- 
тельных работ и нх своевре­
меннее выполнение.
21. Тов. Цзвексву выделить 
в распоряжение тов. Герского 
т і^и тысячи вятьсот рублей и 
тов. Манжура две тысячи ? | І -  
лей ежемесячно, для еремкро- 
іан ня  рабочих н ИТР .участ­




П а р т п р о с в е щ е н и е  н а  
Т р у б з а в о д е  п о с т а в л е н о
н а  с а м о т е к
.Когда мы говорим в марк­
систски ленинском воснитапин, 
мы говорим но только оі&коль 
«ом воспитании, мы говорим
об кдейнеи вооружении боль­
шевика. Члена партии надо 
восбнтывать и в партийной 
школе м главное на практиче­
ской политической работе. Это 
значит, что мы должны вед- 
вать *>а большую высоту марк 
еистско-лемииское гоепитаніе 
членов партии н улучшить ра­
боту партийных организаций* 
(Каганоаач).
Перестройка партия ной ерга 
низ&циз должна ярехедить 
ииенно в свете указаний тов., 
Кагановича, с точки зрения 
иевывення ответствеаностя за 
изучение маркеяствке-леннн- 
екой теории каждым членом к 
кандидатом в~отдельнѳети.
Значительаое время прошло 
после вынесения решений XVII 
с'езда, которые должны не 
только знать член я кандидат 
партии, ио и передать другим 
и на этом' воспитывать бесиар- 
тийвую массу.
Ни в какой степени не еоот 
ветствует указаниям т. Кагаио 
вича состояние партийного про 
свещеиия в яарторганвзацаи 
Трубзавода.
ПявтйЕная. гвѵпЕД го іяя^іл 
wxbj, ова же об'единяет цех 
холодного прей ввод етва,— 16 ч* 
ловек, нз иих членов 6 чед»- 
век, к а в д г д а т о в  і О .
Здесь м м кггяетг.вп-ямиалксе 
воедпанне яе в печете. П о ігг- 
школы не работают, восиата- 
тельной работы нет. Не {лучай 
но— есть кандидаты, которые 
не вкатят партвзносов по не­
скольку месяцез н даже до 1 
года. Т*в. Ряхин— кандидат, не 
платить іг о д ,  Дунаев В .— с ан 
реля месяц», Черных Иван— с 
января. Собрания не посещают 
н т. д.
В беседе с тев. Портновым и 
Балабэліяым (оба кандидата) 
выясвилоаь, что изучают реше 
ния н устав нартии они са^о- 
стеятельно. Н* втѳго мало. Нуж 
в а  иомощь от более сильных 
товарищей.
В нартийнеВ груияе мартен
иеиекзго цеха партийный ор­
ганизатор тов. Симонов, у него 
такое же положение, что м в 
грушиѳ горячего цеха. Член 
партии Малахов (еиеииый ма­
стер), кандидат т#«. Тѳрехян 
(«мевный мастер), сталевар 
Гр«бевв(иков а ряд других тов. 
хорошие производственники— 
командиры производства, яо яо 
литичеекя неграмотные, яе 
знают устава партии, собрания 
носешают редко. Вееинтатвла- 
вая  работа среди них отсутст­
вует.
Д.ія того, чтебы заняться 
комплектованием политшкол на 
зимний период по вехам, е 
привлечением беспартийных 
рабочих— ударников, партком 
дает установку организовать 
общую школу, где можно опре 
делить уревень зигиия каждо­
го члена и кандидата в отдель 
ности.
Установка иаоткоиа невер­
ная. Нужво сейчас развернуть 
массовую раз'яеннтельяую ра­
боту в цехах. Парторганизатор 
должен зкать хорошо каждоге 
члена и кандидата. При вом- 
плекто£віни надо придержи­
ваться иѵинципз добровольне- 
стн. Политшкола должна быть 
в нѳхе, с широким вевлеченкем 
в школы лучших ударников. 
Этого нет иа Трубзаводе.
Должен быть резкий пере­
лей в улучшении марксистеко- 
ленинскего воспитания. Партий
кый комитет Трубзавода атим 
должен ваиаться теіерь.
С- Пенкин.
П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
НЕ НІІДО РАБОЧИХ ОТРЫВАТЬ ОТ АГРЕГАТ»
Началинк эи е р го гя а  хин 
завода тог. Арефви, зав. элек 
трсчастью Надеждин и вав. 
нарекотельней К рупов  ввели 
яорядки чествования их во 
время посещения цеха.
Созвав рабочее цеховое со б 
ранне, они дали такую оиструк 
цию:
При входе ззвеіующеге или 
начальника в иех, рабочий 
должен встать и, подойдя, от 
дать рапорт о состоянии рабо­
ты. Все время присутствия ва 
ва или начальника в цехе со- 
оровождать его, пока оя ве 
Удалится из цеха.
Особенно эти требования стре
го должен соблюдать старший 
кочегар, старший электромен 
тер н машиниет, который дол­
жен быть иа посту у турбины, 
н плмощанк машиниста.
Это уже провидится в жизнь. 
Каждый ответственный, нри 
входе начальника, вытягивает 
ся и чеканит „смену принял 
хорошо, замечаний никаких1'.
К чему это? Ведь у квждв 
го агрегата кнеется журнал. 
В этом журнале каждые полча 
ся отмечается солеанве агре 
гата, его раб та н н а ч а л ь н а  
или вав. могут в любое время 
взять журнал и в <ем видеть 
-вею работу. Гввактионов.
КРАСНЫЙ уголок  з а н я т  ж и л ь ц а м и
Красных угелков иа ІІорво- заселили жильцами, которые
находятся там и до сего вре­
мени. Это сораа.о техническую
уральском динасовом заводе 
имеется толыо 3. Ко и в  них 
никакой работы не ведется. По 
договоренноетн с иредаедате- 
лем ФЗК тов. Фельдмавоя, оти 
красные уголки вавята  для 
занятий яо техминимуму.
Когда кружку техминннума 
вужно было начать занятия, 
то красный уголок в дгме № 3
учебу груиаы мельников. О 
выселении жильцов из краяво 
го уголка Бардасов заявляет: 
«выселять но буду и мне нет 
дела до технической учебы*.





20 мая 1934 геда раЭбазап- 
тека ззключНіа договор е кон­
торой ремстроя ио пер«етро1ке 
и оборудованию здания райбаз- 
аптеки.
По договору ремонт лолжеи 
быть окончен к 25 июля. На­
стал сентябрь, а ремонт все 
еще ие закчичеи.
Ежедневные хождения к зав. 
реисгрой-конгерой тов. Рябчи­
ку и Бирюкову яа  к чему не 
вривмят.
Райбагаптека перечислила 
деньги, доставим красящие 
материалы, подвезла материа­
лы, а работа вее стоит, так 
как рабочих нл райбиаптекн 
перебрасывают яа другие рабе 
ты-
Занимаемое сейчас аптекой 
помещение слишком тесно. 
Аптека не только обслѵжняает 
наянвнтеі города, но и в«е ла 
лечебные учреждения рзйона.
Ремонт здания раЗбзгавтеки 
над* закончить в саиые бли- 
жайпие дня.
Яогиша.
К Р Е П И Т Ь  О Б О Р О Н У  С Т Р А Н Ы
ДАТЬ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОВЕРЕННЫЕ КАДРЫ
О с о а в и а х и м о в с к у ю  о р г а н и з а ц и ю  р а й о н а  с д е л а т ь  о б р а з ц о в о й  д о б р о в о л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО Р К  В К П (б) ОТ 21 АВГУСТА 
1 9 3 4  Г, ПО ВОПРОСУ „ О  РАССЛЕДОВАНИЙ ЗАЯВЛЕНИИ О ПОЛОЖЕНИН
ОСОАВИАХИМА"
В РЯДЫ РККА ДАДИМ ГРАМОТНЫЙ СОСТАВ
Обследованием работы  
П ервоуральской Осоавиахн- 
м овсксй организации пред­
ставителями Облсовета т. 
Абрамовым я Петровским 
установлено, что райсовет 
Осоавяажима за последние 
3— 4 месяца добился зна- 
чьтевьаего улучш ения в ра 
боте: ѳрганизадшдвкая пере 
стройна но оснсввым нред- 
ЕрЕЯТЕЯМ  и стройкам в ос­
новном проведена в еоствет 
ствви ,о решениями XVII 
с ‘«зда партии, пленума Цен 
трального совета Осоазьахи- 
ма, удовлетворительно П}>ѳве 
ден  летний л а г е р и !  сбор, 
оргавизоваяы и удовлетво­
рительно работаю? большие 
ство военно-учебвых пунктов 
ия основных промышленных 
предзриатках райена, прове 
дева большая работа по лик 
авдации раеірат, имевших ме 
сто ври старом руководстве, 
раззяваются новые виды «so- 
аввахвмовекой рабош : плане­
ризм, авводелизм, ведется по- 
отрейза карашютяой вышан, 
подготовлена 10 инструкторов 
ж 28 чел. чдеюв ОСО закон 
чнли курсы влаверистов, из 
в е х  5 отправлены на учебу е 
впециальвую ш ко л у.
Наряду с этими двстиженвя 
мн имеются недостатки, выра­
жающиеся в применении со 
стороны председателя райсоіе 
та тов. Сазнкияа мэтедовадмь 
ниотрнрования пи отноше­
нию £ вввевык работникам ор 
ганиаацвя и членам Осоаваахв 
ма, яе залажена кормапяая 
С££зь с і а ш  вкми о; rap из?. 
ц е ям и , првзванныня вемега^ь 
уааввтню осоавнахвм- ясней обо 
ровной работы, до сего врем» 
ни райсовет свершеянв не­
д о ст о й н о е  взимание уделяет 
в о п р о с у  у с и л е н и я  
оперативвог© руководства вер- 
вичвкяя ячейками Осоаввах * 
ма.
Конвгетяему вивовизку И8 
вращений, ввражающихся вад 
мхввсіра'гвва'ім руководстве 
«о стеронв райсовета, ".ев. Са 
зыкяву ед< зать вредунрежде- 
Еве, потребевав от него решя 
тельного к немедленного уетра 
нения указанного вед- етатка 
и установления правильных 
взввмо !Х!’С'шеааЙ с органная 
днями pate, а, обеенечвв чг-т 
кое и бпвгатнвво* руководству 
а яа этой основе узучш е/ие 
ра' *;ы сссаввазг' moscsoi оргавя 
8&ЦИВ на і е х  у';, ел: ж.
2. б ч в ш ь  ѵ іапокгсякыч-, 
что р еі-вкй нвояектср рай- 
Дрегя^'-бЦвшаб
боте различным руководящим 
ергавйзациям. чем вводил их 
в" заблуждение. Тов. Дрягину 
за «$зданя« беспринцминой 
склекв, ао существу ваирав- 
лениоа ва рааеал работы рай­
совета, /  еб‘авить выговор я 
нредіігайть обеспечить нор­
мальные взаммсоінотенкя с 
райсоветом, оказывая широкую 
практическую помощь в его 
работе, Предупредить, тов. Дря- 
гмка, что в вретивном случае
бюро ЯОСРВИТ ВОЯрОС Об ЯО' 
ключевин его яз яартви и 
снятия с работы.
3. Указать районному воен­
ному комиссару тов. Манжулн 
ву, что несіедяиЁ не нракял 
необходимых мер по окааанмю 
помощи Оесавиахмму я содго- 
товке в новому призыву, что 
я известной степени явнлеіь 
результатом Ті-го, что он был 
дезориентировав тевденцво. 
ео. информадЕев Дрягява, а 
поэтому по существу &е вние 
в работу райсовета я  не- при­
нял доіжныж мер б вшажвва- 
я іш  правильных взаимоотно- 
щеняй в работе.
і. Предложить нартгрупве 
райисполкома наметить правти 
чеекяе мероприятия в* ’даль­
нейшему улучшению работы 
райсовета О&агвахимЕ, ликви­
дация в ирактаке его работы 
нездоровых явлений, выяв^еных 
ври обследования и обеужде» 
бйи вінроса иа бюро, имея 
целью превратить есоаваахи- 




в ра бете Оеогвмхвмз, усилить 
организационно-массовую рабо­
ту в низовых ячейках, развер­
нуть на Ередпрпятяях созда 
ние кружков планеризма, авяв- 
дела, стрелкового дела, вести 
строительство тиров, вовлече- 
чение широких рабочих масс в 
военизацию, форсированно раз­
вернуть достройку парашютігй 
вышки, мобилизацию средств 
еа развертывание строитель­
ства аэроклуба к аэрідрсмов, 
вместе с районвым совете ■ 
фмзкулыурк И К0КС#М*5*М 
усилить работу во военно-тез.- 
вечйсвим «кзаиенам, сдачз 
норм ва „Готов к труду я 
обороне" Е«ВО|ОШІЛ0ВСЕ8Г0 стрел 
ка», ляквидацьй неграмотвоетя 
со аротивохнмяческой воздущ 
вой обороне, созданию брмгад 
по _охраиѳ хлебов, явівкой 
тягловой енлы я т. д, Особіе 
вняманвѳ райсовета Осоавяахи 
ма райівм обращает на вовле< 
чение в раіоту визовых ячеек 
Еёмаядяроз запаса, а также 
я развертьваяя# работы по ях 
сявтематьческой учебе и пере- 
іодготовке.
6. Предлоягигь партгруяпе 
при райсовете Огоаіжахяма, 
яерсовальво вартергу тов. 
Аду.;ову, из давнего решенья 
бюро РК сделать самые суро­
вые выведи и иа основе боль­
шевистской самокритики раз­
вернуть борьбу.за повашесае
качества руководства и опера- 
тивяой помети со стороны 
рвіееввуа Нязовым организа- 
ц-ям, повышенне авіягардной 
роли коммунистов в ра< оте, 
решительно, бороться за гзжп-
До вриэкиа остались ечи- 
{тавыв двм. Партией и правя 
тельетвоа Еоставлінн серьез­
ные задачи, в первую очередь 
в области ликвидации негра­
мотности и малограмотяости 
среди призывников 1912 г. ро­
ждения.
По боевому реализуя реше­
ния вышестоящих і органов, 
Х^мвиковская средняя школа 
иодгетоаке в призыву про­
вела ряд мѳрооририй. На 
учвбаом пуикте учатся свыше 
60 чело ек, вродеставлено во- 
мещеияе для учебы течение 
2 месядев. Выделены и работа
леков, Іоренов, Пестерез. Жя- 
дя^в и іругае.
Лякбезпункт Хромниковоге 
завода вызвал нз соравнвваяи® 
по учебе дегтяряЕскях при­
зывников.
Наряду с имеющвмися «дви- 
рвми в работе есть и яедѳчеты^ 
о которых умалчивать, безуслов­
на, нельзя.
Несмотря иа чаткие ртгмя? 
требования презйдиуйа РИЕ‘а' 
по раду гайонаых и меетных 
органязацвв, до «их нор ауякі 
на обеспечен ооаностыо бума­
гой, карандашами, учебниками. 
Руководство работой пунктов
ют два лучших ирввиавэтедя, со стерев» раВвю краНие ела-
Оссавяахі.ма и персонально)Тяе методов адмйнястгнрованвя 
тов. Сазккаау приявть немед^и обеспечить нормалььыв 
ленно. самые р^шнтвАЬвье коетюшеняя райеввета с орга­
не, ы к язжятяю недостатков низаииямя района.
ГДЕ ПРЕМИИ?
нсволг.: ;\
ш едеедз е."г- гциыгіъ с с а г с с» 
зк!?а*— ь ;  го бв 'ИзевйспЕс; 
воноіци в р?л-ѵт.-- в;:вая' ссо- 
шяиыі 1І-Й';Г«08 f.L.C'TM по pafi- 
®ну, <*..е. It у я в бог іСъ с 
растратам.-, создания но. ѵ.,?, ь- 
н о і Фиму;тм дг'Я" раб* ш  
BtSfiMу рук-» одстгу, встал в 
иолитачссііі я'йПравальный 
путь диевредитацяи нового 
руководства рай.; в та, pacisto- 
страяая ложные елухя, опора 
чжгая депьженяя в работе 
* a tfo:‘ -3 л-пзя д-жную яьфср{жествеі?вый ШЩ 
м а евь  іЬ  м * « . ь. івм овск Ь і а- 1 л, - с  а м и < ‘ в *
Школа ФЗУ Первз] вальского 
Динасового завода за реализа- 
пию билетев 8 лет?рев Осеавна 
хяма (; еалязорано ва 206 вроц.) 
всдучЕ-'а первіодяюев кравно» 
знамя. Сеаретарь бавы ОСО 
Динаса тев, Подкорыіев обещай 
еще лрекяго—2 протаЕйгаза или. 
иеіяовалиссрнуіѳ ввнтовку. Но 
рронел уже ровыгрыш 
8 «торен ОСО, а премий де 
сего времени ие?.
При - выйуске учеаикоЕ 
школы ФЗУ в яюве 1934 года 
лучш им  у Да і инк а шеолы—  
Дылдвшо1!, Мйхееву и др. за­
ведующий ш койой-” П е ітхов  
•бещад разные 8 ре май, ” во/ 
вроходят уже два месяца, а 
промай все нет.
. 'Т'В. тев. ІІ >дкоры тов и 1 е -  




В Е ір :  ію  ф изкультурного 
двяж евяя  іп ііс ь н  я Е М іы іа о *  
шый м «Ьевт: т ій д я ь :ояьйя 
в л  реча ф«38ульТурвяк< в 3 К], у 
я: _’і ; х і іц .д  ь: МсчЕва— 
Х а р ь д о — Деяивтрад.
Еак результат это. в ■-рг«тзз:— 
д е с я т к и  р е к о ;  д в ^ х  Е с к а ж і І ^ Й
по в ем Ег;дам «всрта в я р е  
я л е и я е  т ы с я ч  м м о д ы Х  л ю д е й  
о£;ад.:іь еяорівввві техникой.
В:ерз св§|длсі*іІ8  стадяев 
„Дяваво* нмел есоОенво и р -  
Совтеялаеь
хесія  3 Ѵн т с т р ів л ы к х  пвя- 
ір ;в  Союза—'Све^длевваіі П.а:. 
60 и Горького. t
H i  этом и стери че ско м  м ~ и
городов* ярив в мает учавтяе
к о н к у р с а )  ко м а р д а л у ч п - х 
стерев ѵльу* Мосейы, в <и- 
е 15 чеаов’е к ..
Іетреча г ееревцоварвя з 
городов будут с;.; жить рычагЦ 
аідема развития .фяякрйур- 
ноі ра- ©т;.. Это те*4<гк к во­
влечен»» В фгВКуЛЬТурВОе Д8В 
«женво ювых тысяч рабочей п і отвусі. и требуімы і средств.
врачеа sa йосзедвий месяц 
тйв. Іочалика іобиладь луч- 
•лих иоказатвіеі в яовышезии 
диециилиаы еа уроках, ответ* 
ствеявости га порученное дело, 
новышеняя уровня званай ѵо 
руескому языку и математике.
Преподавательскому составу
стороны школы оказывай­
ся ярактнческая пзм«щь в ао- 
рядкв обгледовавяя Еункта, 
прог:дения ряда бесед с прв  ^
зывникаяг, сбеепе^еняя учеб- 
во-ваглядными нсесбАями."
В резуіьтате успеваемость 
возросла с ’6 0  до 75 проц,, по- 
сещаемвоіь повысялась до 95 
яроц.
Нз общего количества ври- 
аыввиков лучшими учВщвмИ- 
са и неплохими яровзюд- 
ственниками являются: Зага- 




Подготввка в очередному при4 
ш яу в РЕКА ва Дѵ5яасѳ цдет 
невлохо. Новѳстка о яьке ва 
првзыв вручены всем призыв­
никам 1912 года рождения, 
веего 57 невесток. 3 сентября 
призывная комиссия ьачал < 
аровоДять систем‘.таігскую п;о 
работку Приказа раіівоевкова. 
та. Проработка проводится на 
общепеховых к брагад ьгх соб­
раниях. Призывввкам -раз'яс- 
ігяетея цель в значение нразы 
ва в ряды Праею; ермия.
В ы пвгоям е  д о с р и зы -н и ко в  
1913  id  да  рожден вя , с целью  
провед ения п р и п и с к и *  учебаа 
Ерванвму п у к й т у ,  ведетея р о гу  
„я ко.
С<йчае больным м?стсм Ді-. 
васа я в гя е т с я  ергавизанви *? -
ч :р а  і ' - я  Е р в гы в в в ко в  1912  
геда Несмотря к а  достаточную  
я р о с т ь  в в а ч в н я я  этого вечера^ 
некоторы е а д я в я й гѵ іа т о р н , к а к  
т .  ди р екто ра  ч. В зрадавскиА , 
т» а ? ы в а ю е гя  го в о р и ть  с кй  
м^еег.ей я вместо во-, бх^д  ч?ях 
1 0 0  руб л ей  вре,»яага:<:т 2 0 0 , 
з - 'я гя  я , что  спѵ векорда а 
й у - 'т * его, Б з р а м в с в о го , ве бес 
в е ко я т  о в у с .я ь а х .
Так-о отявшенве к  п«^?едо- 
я ;:ю  ■ к у л ь т у р ! ' г-; в /о о * -  для 
ІрйэдіяИЕСв в . ГЕКА веебходв 
мо с*і1час s o  вре е-іь. .
Ф& завком ( т .  Д м а д а е в) и 
до ре ец. я  (т . Рссеаао) д оа т  
включиться в организацию ве­
чера в а  8 сентября и помочь
бее. Среди отдельных учащих­
ся имеет месте не'дясцяпляВй 
рованнѳсть— уход с урока, оно 
здания, прогулы. Са сторон» 
учебного нувкта и врепедава- 
тельского состава мер кр^эи- 
маеавя иедоетаточно. Необхо­
димо срече.0 вобиЛвзеватьсі г 
в оставшийся промежуток вре­
меня наверстать упущеввое.
Задача преподавательского ео 
става, райОНО, самих иризывнк 
ков, местных заводских орган* 
засин - Хромвика^сдеЛіть все 
нес бходвмоо для тоге, чтобы 
призыв в ряд» РКЕА ебесие- 




О Б 'Я В Л Е Н Я Е
Доводится де сведения всех 
членов союза рабероса, что 
райстдед союза переехал в 
новое помещение, пе, уляце 
ІИ .го  ІІнтернацт оняла, зданнэ 
райисаслкома, 2-й этаж (ао- 
мещекне быв. районо). 
_____ __ _ _ _ С'-тэ р Зпзсс.
и ь - Я В Л Е Н ^ Е
Доводится до сзедения всех 
членов воюзз гое торговли 
Е кооперации, что райотдел 
союза пнреехая в новее поме- 
щевяе, по улнде І І І  го  Интер­
национала, здание райиспол­
кома, 2-й этаж (помещение быв. райоЕо).
Огдзл союза торга а а  
_ _ _ _ _ ^ носперя'мй.
О Б 'Я В Л Е Н Й Е
Доводится до скедевня всех 
членов профгсюза, что раЭ- 
профеовет ввревхал в новое 
помещение, по улице І І І - го
ИтерЕр.цаонала, здавиз рэй- 
веполЕома, 2 й этаж (пемеще- 
вна быв. райоко).
____ _ _ Р Й-’ррфсд^Т.
Р- **|ТПЗ whff во*едежи гб-а тг !Гр ІиіИЦ
0 Б * Я 8 Я Е « И Е
Доводится до свеаевая всех 
членов воюза и ^тр;-'д. что 
-райотдел еогаза переехал в 
н >30.' нямещеаив, п > улице 
Ш -  о' Ийгерцгцгіо ала, сдавпе 




Сз :ЛЫ*ом трать 
И. Е. Пер-
і^акка о ссі 
. И в а И й й ' ' К ш
• ; сьсс, 1-я Краспірмеі-- яая 
As 24.
Во^ввыВ ’'г-тст па Вмя Мо*о«* 
ова С. Д. Дянавовыйг&нод, барак 
2, кг-м. 11.
- Б--- " -;fl билет, по. ^союзный 
л лет, справка о ео-пй львом по 
длжеяни на имя Шн. овгяого 
1Г. И. Трубстрев, 1 узасто і, Са-
а к Ші шѵ, -ь.
Военный билет, справка о «од 
полог.--.пив нав«п Ш иарвааК.С, 
Первоуральсзг, fpyOeTpofl, барак 
IP. комн. 8.
УаоАНом. Q&amu t а 0 . .rpKojj*. .  -н тип. и*д. і «аеты »lio4 жнам - Лі-нши«“  З ака* І У і і .  l i p e *  35( 0
